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Teh mengandung tiga komponen penting yaitu kofein yang memberikan 
efek stimulan, tanin yang memberikan kontribusi terhadap wanla serta sifat 
adstringell dan minyak atsiri yang memberikan pengaruh pada rasa dan aroma. Teh 
dengan berbagai proses pengolahan yang berbeda menyebabkan perubahan kadar 
tanin yang memberikan aktivitas sebagai antibakteri pada teh sehingga 
mempengaruhi aktivitas yang dihasilkan. 
Telah dilakukan penelitian aktivitas antibakteri serta pelletapan kadar tanin 
dari teh hijau, teh oolong dan teh hitam untuk mengetahui pengaruh kadar terhadap 
aktivitas antibakteri teh. 
Penetapan kadar tanin dilakukan dengan titrasi permanganometri 
menggunakan baku sekunder KMn04 0,083 N yang telah dibakukan dengan larutan 
baku primer Natrium oksalat 0,1001 N. Hasil penelitian menunjukkan kadar tanin 
terbesar pada teh hijau yaitu sebesar 21,55%, kemudian teh oolong sebesar 12,98% 
dan terkecil pada teh hitam sebesar 6,45%. 
Aktivitas antibakteri diperoleh dengan metode difusi agar menggunakan 
cakram kertas dengan mengukur diameter daerah hambatan seduhan teh terhadap 
Salmonella typhi ATCC 14028 didapatkan diameter daerah hambatan sebesar 10,66 
mm.untuk teh hijau, 9,54 mm untuk teh ooiong dan 8,64 mm untuk teh hitam. 
Aktivitas antibakteri ketiga sampel teh didapatkan sebanding dengan kadar tanin 
yang dikandungnya. 
Data aktivitas antibakteri dan data kadar tanin ketiga sampel teh dianalisis 
dengan nlenggunakan Anova CRD pada a = 0,05 serta uji HSD. Hasil peneJitian 
menunjukkan adanya perbedaan bermakna baik pada kadar tanin maupun aktivitas 
antibakteri dari ketiga sampel teh. 
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